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"Posfedlce ovisnostl I prevencfe" odrZanog u OpattJT, 2o. 121.
studenog 1995. godlne
od strane 'AIDSEC - Medunarodne organizaciJe studenata ekonom$e I
a, . IauaStrrenta" I Komisffe za drogu Vlade Republike llrvatske")
drZavnog odvjetnika Republike Hrvatske 7-,apnmljeno: I 1. 1 I . t 995.
odvjetniStvo Republike
smke godine na osnovu statistidkih
svih drZavnih odvjetniStava u
I Hrvatskoj redovito prati
vezArt za drogrt punoljetnih i
osoba, te t-ako prikupljene
vlja svim tijelima nadleZrimza
poduzimanje mjera za smanjenje
, medutim, treba najprije neSto
rarmim propisima koji govore
o drogi sadrZane su u dlanku
krividnog zakorra Republike
daljnjem tekstu OKZRH) ko.ji nosi
proizvodnia i stavljanje u
droga" i u dlanku 197. istog
koji nosi naziv 'Omoguiavanje
ppojnih droga".
vku 1. dlanka 196. OKZRH
su dva osnovna oblika ovog
dJela i to: neovla5tena proizvodnja
stavljanje u promet tvari ili
:ta koji su proglaSeni opojnom
; te je propisana kazna zatvora t
od I do 10 godina.
stavku (2) istog propisa predvideni
oblici ovog kaznenog djela,
Je naprijed navedeno djelo podinilo
koje su se udmZile, odnosno ako
U organizirao mreZu preprodavada-.7a. ove oblike kaznenog djela
Je kazna z,atyora od najmanje 3
h Nad"lj" u stavku (3) istog propisa
no Je neovlaSteno pravljenje,
, posjedovanje ili davanje na
opreme, materijala ili supstancija
tg se zna da su namijenjene za
opoJnih droga. Za takvo .ie





inkriminira pripremne radnje u vezi s
opremom, materijalom i supstanciiama z.a
prozvodnju opojnih droga. Kako na5e
kazneno zakonodavstvo poznaje institut
kaZnjivosti pripremnih radnji. to je unesen
ovaj novi stav.
ehnak 197. OKZRH koji nosi naziv
'Omoguiavanje uZivanja opojnih droga" u
stavku (l) kaZe: "t.ko navodi drugoga na
uZivanje opojne droge ili mu dade opojnu
drogu da ju uZiva ona ili druga osoba, ili stavi
na raspolaganje prostorije radi uZivanja
opojne droge ili na drrgi nadin omoguii
dnrgome da tZiva opojnu drogu, kaznit ie
se zatvorom od 3 mjeseca do 5 godina".
U navedenom propisu predviden je
osnovni oblik ovog kaznenog djela, dok je u
stavku (2) predviden kvalificirani oblik kada
je djelo podinjeno prema maloljetniku, dakle
prema osobi koja joS nije navrSila l8 godina
Zivota, ili prema viSe osoba, ilije djelo izanralo
osobito teSke posljedice. U tom sludaju
podinitelj ie se kazniti zatvorom od I do lO
godina.
2. STANJE I KRETANJE KRIIIIINALITETA
VEZA}IOG ZA DROGU
Zadnji potpuni podaci s kojima
raspolaZe DrZarrno odvjetni5tvo Republike
Hrvatske su oni iz 1994. gocline, kada je
drZavnim odvjetniStvima za. kazneno djelo
neovlaStene proizvodnj" i 
"1ayfanja 
u promet
opojnih droga iz dlanka 196. OKZRH i
kazneno djelo omoguiavanja uZivanja
opojnih droga iz dlanka 197. OKZRH
podnesene kaznene prijave protiv 612
punoljetuih osoba, Sto predstavlia porast od
l9olo u odnosu na 1993. godinu, kada je za
ta kaznena djela prijavljeno 516 osoba.
Ako broj prijavljenika usporedimo sa
199O. godinom, onda taj porast. iznosi skoro
3 puta vi5e (612:l6O).
Broj optuZenih osoba tijekom 1994.
godine u odnosu na 1993. godinu porastao
ie z.a 22o/o (356:2921, dok taj porast u odnosu




droga i onaprometa opojnih
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Broj osudenih osoba tijekom 1994. godine u
odnosu na prethodnu godinu porastao je
takoder za 55o/o (l80:116), dok porast u
odnosu na 199O. godinu iznosi 78o/o.
Tijekom 1994. godine za kazneno cljelo
iz clanka 196. i 197. OKZRII izredeno je 85
kazni zatvora, 93 uvjetne osucle i jeclna
novdana kazna.
Kad promatramo teritori-jalnu
rasprostranienost ove vrste kaznenih cliela r.r
orlnosrr na punolietne osobe, najveii bro-i
prijavljenika nalazimo na podrrcjrl Okn.rZnog
drzavnog odvjetniStva Split (127), OkmZnog
d rZa vrrog orivj etniS tv a Za gr eb (9 2), Oknrznog
drZavnog odvjetniStva Rijeka (85), a zaI.im
slijede OkruZno drZavno odjvetniStvo
Dubrovnik (65) i OkruZno drZavno
odvjetniStvo Pula (61).
Sto se tice strukture kriminalit.eta
vezanog za drogr.r tijekom 1994. godine oko
8O7o svih prijavlienih. optuZenih i osudenih
osoba pocinilo.ie kazneno djelo neovlaStene
proizvocln-je i stavljanja rr promet opojnih
droga iz clanka 196. OKZRH, clok 2O7o cine
podinitelji kaznenog diela omoguiavania
uZivanja opojnih droga iz dlanka 197.
OKZRH.
Kada govorimo o kriminalitetu vezanom
za drogu mlo.dih punoljetnih osoba (osobe
od nawSene 18 do navrSene 2l godineZivota),
onda moZemo ustvrditi da ie broj podinitelja
za kazneno cljelo neovlaStene proizvodnie i
stavljan-ia u promet opojnih clroga iz clanka
196. OKZRH u 1994. godini u odnosu na
1993. godinu porastao za 25,3o/o (84:67), a u
odnosu na 1990. godinu cak 5 puta (84:14).
Broi prijavljenih mladih punoljetnih
osoba za kazneno dielo omoguiavanja
uZivanja opojnih droga iz dlanka 197. OKZRH
ie, pak, u 1994. godini gotovo identican broju
iz 1993. godine (4O:38), medrltim tijekom
1994. godine u odnosrr na 1990. goclinu broi
prijavljenih iznosi 4 puta :u:'ie {124:24).
Sto se tice teritorijalne raspro-
s tranj enos ti prij a vljenih mladih punoli etnih
osoba u promatranom petogodiSnjem
razdobliu (199O. - 1994.) koncentracija ove
clobne skupine uocl-jiva je na podrud:ju
OkruZnog drZavnog odvjetniStva Split
(23, 5o/o), Rij e ka (l 7 o/o), S ibe nik (I 5o/o), Za gr eb
(I2o/o) i Prrla (8%). Slijedi cla poclrrdja ovih
pet drzavnih odvjetniStava obuhva(ajt 75o/o
svih prijavljenih mladih punoljetnih osoba.
Sto se ti :r' maloljetnih osoba (osobe do
navrSene l8 godine Zivota) u promatranom
razdoblju 5 godina na podmdju Republike
Firvatske za ovu vrstu kriminaliteta
prijavliena je ukupno 4l maloljetna osoba.
Broj prijavljenih malo4-etnika u 1994.
goclini identidan je bro.iu iz 1993. godine
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(41:41). Iako se radi o malim apsolutnim
brojevima i cinienici da tiiekom 1993. gorline
tr odnosu na 1992. godinu doSlo do porasta
od cak 7O,78o/o (41:241.
Nadalje. u odnosu na 24 malolietnika
pokrenut je kazneni posttrpak, rlok je
desetorici malolietnika zb<:g izvrSenja ovih
kaznenih djela izredena odgojna m.jera.
Objekt. kaznenih djela ko.ia su poiinile
punoljc:tne, mlacle punolietne i maloljetne
osobe su razlicite vrct.e droga kao marihuana,
haSiS, heroin, kokain, ecstasy. LSD.
heptanon i amfbtamin. Kokain nalazimo na
podmcju Bjelovara, Osijeka i Splita. a hcroir-r
na podmcju Dubrormika. Osiicka. poZege.
Rijeke. Splita, Sibenika. VaraZdina, Zaclra i
Zagreba. Tablete ecstasy su preclmet
izvrSenja ovih kaznenih djela na podnrdju
Rijeke, Zadra i Zagreba, dok LSD nalazimcr
na podnrcju Siska i Splita.
Prema porlacima prikrrpljenim od
clzavnih odv-ietniStava sli-jedi cla se clroga na
razlicit.e nadine unosi u Republikrr Hrvatskrr,
pa-je t-ako jedna osoba na pocln.rd.iu Bjelovara
clrogrr haSiS poslala u pismenoj poSiljci, rlok
je na podnrcje Osiieka cakiz Kohrmbije stigla
poSiljka od 15 kg kokain hiclrokiorida, koji je
bio pakiran u vreiicama za kavr.r. Takoder je
na pocl nrdj e Zagreba iz En gleske s t_igla cl ro ga
marihuana pakirana u video kazeti.
3. KAZI\IENA POLITIKA U RDPUBLICI
HRVATSKOJ U ODNOSU NA
KRIMINALITET VEZA}I ZA DROGU
Vei je naprijed napomenuto cla je
tijekom 1994. godine za kazneno cl.jelo
neovlaStene proizvodnje i stavljania r,r promet
opojnih droga iz (.lanka 196. OKZRH i
kazneno cljelo omogr.riavanja uZivanja
opojnih clroga iz clanka 197. OKZRH izreceno
85 kazni zatyora,93 uvjetne osude i jedna
novdana kazna.
Kako bi imalo bolji uvid u kazncnu
politiku sudova za ova kaznena d-jela.
DrZavno odvjetniStvo Republike Hrval.ske
nadinilo.je analizu trajanja kazne zatyora za
razdoblje od l. sijeinja Tgg2. do 31. prosinca
1994. godine.
Promatrajuii tu vrstr_r sankci.je
ustanovili smo da je od ukupno 155
podinitelja kaznenih djela, kojima je takva
kazna izredena, 86 ili 55,5olo onih kojima je
izredena kazna u trajanju od jedne godine,
52 lli 33,60/o onih kojima je izrecena kazna
zatyora od I do 2 godine, dok je u 1O ili 6,b%
slrr6ajeva izredena kazna zatyora u trajanju
od 2 do 3 godine, u 6 ili 3,Bolo sluca.jerra kazna
zatvora u trajanju od 3 do 5 gorlina, ter u
I
Haganje "Kriminalitet vezan a drogu...
lli 0,60/6 sludajeva kazna zatvora u
od5doTgodina.
RAZMATRAI\IJA
udno moZemo ustvrditi da se u
od 1990. do 1994. godine u
HrvatskoJ radi o kontinuiranom
broJa podinitelja ove wste kaznenih
to svih dobnih skupina, te
vrsti kriminala.
adalje, kao Sto je vei ranije
radi se o vrlo blagoj kaznenoj
koJa obzirom na mogttiu zaradu
na vnienje ovih kaznenih djela.
, naravno, zabrinjava porast
mladih punolj etnika (osobe
18 do navrSene 2l godine Zivota)
(osobe do navrSene 18 godine
prvi pogled mali apsolutni brojevi
ti pojave i sloZenosti njezinog
otkrivanja govore u prilog
da postoji jedan znatno veii i
broj neotkrivenih podinitelja.
odnosi na maloljetne osobe
se problem uZivanja droge, pa onda
vellkom broju sludaJeva i dinjenje
djela javlja upravo u toj dobi,
poJava se otkriva i nekoliko godina
ovi podaci s jedne strane iziskuju
uzimanje strogo programiranih
radi suzbijanja zlouporabe
h s druge strane dosljedni progon
ovlh kaznenih djela. Sve ovo se
ne moZe provoditi stihijski, vei na
razlni i sa dvrstim programima. Iz
Je nuZno da Mada Republike
hitno prihvati Nacionalni program
zlouporabe droga, kako bi se
provodenju. Nadalje. iako se
vriJeme govori o tome da ie biti
I poseban 7a.kon o drogi, a Sto je
onih koji su na bilo koji nadin u
ministarstvima vezani za tu
problematiku, takva odluka od strane vlade
joS nije donesena. Dono5enje samog zakona
doduSe ne bi smanjilo problem droge. ali bi
obuhvaianjem ukupne problematike bio
jasan putokaz za buduie postupanje.
Takoder u cilju prevencije zlouporabe
droga trebalo bi donijeti takav Zakon o
socijalnoj skrbi, koji bi s jedne strane kroz
razne oblike rada pnfiao pomoi roditeljima
u odgoju djece. a s drrge strane potpom
mladeZi Woz izvanSkolsku izobrazbu. Sport,
igre i zajednicka druZenja, organizaciju
odmora djece i mladeZi, te posebno
savjetovanje mladeZi. Ono Sto je sigurno
najvaZnije je svakako razvijanje kod mladih
kritidke sposobnosti odludivanja, kao i
razvijanja odgovornosti prema sebi i dmgima.
I Sto joS sasvim na kraju redi? Bez
preveniranja konzumacije opojnih droga,
nema ni preveniranja kriminaliteta ve?:.r:rog
za drogu. I jedno i dmgo stoje u medusobno.i
dvrstoj vezi. $eSenje tog problema, a Sto svi
znamo, traTi multidisciplinaran pristup, te
posebno kod maloljetnih osoba ne samo
angaZrnan clrT-avnih organa i institucija, vei
i nevladinih organiza,cija, odnosno kasni.ie
vrSenje kaznenih djela. Sve ovo naravno uz
pomoi mladeZl
ProSle godine dana 3. i 4. veljade u
Wurz-burgu, Njemadka odri:anje simpozi.i o
drogi pod nazivom Sucht und Sehnsucht -
problemi zlouporabe droga.
Niti u jednom govornom jeziku
navedene rijedi koje ima.ju isti korijen tako
zorno po svom znadenju ne govore o uzroku
i posljedici problema o kojem mi danas ovdje
govorimo. Jer. Sehnsucht - znad.i CeZnia, a
Sucht - bolest - droga. Da li svi mi zajedno
ovdje i oni koji tu nisu, a rade ist-i posao, bez
da to ostane mrlvo slovo na papim, moZemo
posebno kod naSe djece i mladeZi otkloniti ili
barem ublaZiti tu deZnju da njena posljedica
ne bude najprije ljepilo, marihuana, pa ha5iS
i napokon sve ono pred dime bismo najradije
zatvorili odi.
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